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Аннотация
Представлен обзор материалов конференции, которая прошла в рамках международного 
симпозиума «1ппоуаПоп8 т  ^^Ре §шепсе8». Тематика докладов была посвящена вопросами 
изучения генетических ресурсов, современным проблемам селекции, а также сохранению 
биоразнообразия в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Отмечена высокая 
значимость и актуальность изучения генетических ресурсов, которые в XXI веке рассматриваются 
как основа обеспечения продовольственной, экологической безопасности и повышения качества 
жизни, озвучены приоритетные научные направления и современные технологии в области 
адаптации, растениеводства, селекции, генетики, медицины и биотехнологии. В Резолюции 
отмечена важность адаптивной стратегии развития биологии, сельского хозяйства, 
природопользования и смежных областей знаний для реализации проектов НОЦ «Инновационные 
решения в АПК» с целью создания инновационной аграрной экономики Белгородской области. 
Также высказана поддержка открытия на базе кафедры биологии Института фармации, химии и 
биологии НИУ «БелГУ» магистерской программы «Генетика и селекция».
АЬвХтас!
А геV̂ ете оР 1Ье та1епа18 оР 1Ье сопРегепсе, теЫсЬ теа8 Ье1й а8 раг1 оР 1Ье т1егпа1юпа1 8ушро8шш 
“1ппоуа1юп8 т  ^^Ре 8шепсе8”, 8̂ рге8еп!ей. ТЬе 1орю оР 1Ье герог18 теа8 йеV01ей 1о 1Ье 81ийу оР депейс 
ге8оигсе8, шойегп ргоЬ1еш8 оР 8е1есйоп, а8 тее11 а8 1Ье сош е^аХ ^  оР ЬюйАегейу т  Ки881а апй т  1Ье 
соип1пе8 оР пеаг апй Раг аЬгоай. ТЬе т а т  ййесйоп8 оР 8с1епййс ге8еагсЬ сопйис1ей Ьу 8с1епЙ818 оР 1Ье 
гедюп 1п 1Ье Ргатетеогк оР 1Ье ргс)ес18 оР 1Ье теог1й-с1а88 8шепййс апй ейисайопа1 сепХег “IппоVаЙVе 
8о1ийоп8 1п 1Ье Адго-1пйи8йга1 Сотр1ех” аге соп8Ыегей. ТПеу &8си88ей 1Пе рго8рес18 Рог 1Пе 
йеVе1ортеп1 оР епV^гоптеп1а11у Рпепй1у сгор ргойисйоп, 1Ье йеVе1ортеп1 оР а1догйЬт8 Рог ргейюйпд 
депейс рагате1ег8 апй 1Ье те1Ьойо1оду Рог тап адтд  ро1удешс 8у81ет8 т  1Ье 1тр1етеп1айоп оР ЫдЬ 
1есЬпо1оду апй р1ап1 Ьгеейтд. ТЬе 188ие8 оР соп8егуа11оп оР р1ап1 депейс ге8оигсе8 т  1Ье сойесйоп 
Рипй8 оР 1еайтд 8с1епййс т8Й1ийоп8 оР Ки881а аге соп81йегей. Ке8еагсЬ ге8и118 оп 1Ье депейс 81гис1иге 
оР ашта1 рори1айоп8; Ью1есЬпо1оду оР р1ап18 апй тюгоогдаш8т8. ТЬе тройапсе апй ге1еVапсе оР 1Ье
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з!ийу оГ депейс гезоигсез, тоЫсН т  !Не 21з! сеп!игу аге сопзЫегей аз !Не Ъаз1з Гог епзиппд Гоой, 
епV^^оптеп!а1 заГе!у апй т р ю т т д  !Не циай!у оГ НГе, аге по!ей, рпоп!у гезеагсН агеаз апй т о й е т  
!есНпо1од1ез т  !Не йе1й оГ айар!айоп, сгор ргойисйоп, зе1есйоп, депе!1сз, тей ю те  апй Ъю!есНпо1оду 
аге аппоипсей. ТНе Кезо1ийоп по!ей !Не тройапсе оГ ап айар!Ае з!га!еду Гог !Не йеVе1ортеп! оГ 
Ъю1оду, адйси1!иге, па!иге тападетеп! апй ге1а!ей йе1йз оГ кпото1ейде Гог !Не 1тр1етеп!а!юп оГ 
ргсуесЫ тойН !Не а1т оГ сгеайпд ап ^ппоVа!̂ Vе адг1си1!ига1 есопоту оГ !Не Ве1догой Кедюп. 8иррог! 
тоаз а1зо ехргеззей Гог !йе орешпд оГ !йе таз!ег'з ргодгат “Оепейсз апй 8е1есйоп” оп 1йе Ьаз^з оГ !йе 
Берайтеп! оГ Вю1оду оГ !Не ЫзйШе оГ РНагтасу, СНет1з!гу апй В1о1оду оГ Ве1догой 8!а!е 
ШАегзйу.
Ключевые слова: биоразнообразие, генетическая структура популяций, охрана биоресурсов, 
материалы конференции, НОЦ «Инновационные решения в АПК», международный симпозиум 
«IппоVа!^опз т  ЫГе 8с1епсез».
Кеутоогйз: ЪюйАегзйу, депе!1с з!тс!иге оГ рори1айопз, сопзегуа!1оп оГ Ъю1одюа1 гезоигсез, 
сопГегепсе ргосеейтдз, 8ыепййс апй Ейисайопа1 Сеп!ег «IппоVа!^Vе зо1ийопз т  !йе а§го-тйиз!па1 
сотр1ех», т!етайопа1 зутрозш т «IппоVа!^опз т  ^^Ге 8ыепсез».
С 9 по 11 октября 2019 г. в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ», ул. Победы, 85, 
г. Белгород, Россия) прошел международный симпозиум «IппоVа1^опз т  ЫГе 8с1епсез».
Тематика симпозиума была в значительной степени ориентирована на 
фундаментальные и прикладные научные задачи, которые ставит перед собой недавно 
созданный региональный научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК». Основной площадкой, интегратором и координатором 
деятельности НОЦ является Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет как современный инновационный многопрофильный вуз, 
обладающий развитой ресурсной базой и кадровым потенциалом.
В рамках симпозиума при поддержке и участии Департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, Представительства 
Российской академии наук на территории Белгородской области, АО «Корпорация 
«Развитие» Белгородской области состоялась II научно-практическая конференция 
«Генетические ресурсы и селекция: прошлое, настоящее, будущее», посвященная памяти 
выдающегося генетика и селекционера, профессора Зои Ивановны Щелоковой.
В своем приветственном слове академик РАН А.А. Гончаренко, отметил, что всю 
свою трудовую жизнь и многочисленные научные труды З.И. Щ елокова посвятила 
созданию холодостойких гибридов кукурузы, способных продвинуть кукурузосеяние в 
северные регионы России. Более 30 лет она отдала работе на Белгородской земле. Здесь во 
всей полноте раскрылась ее многогранная научная деятельность. Под ее руководством в 
Белгородской области впервые была развернута масштабная селекция зерновой кукурузы, 
выведены и внедрены первые холодостойкие гибриды, отработана технология их 
возделывания, создан уникальный селекционный материал. В течение многих лет
З.И. Щ елокова стояла у руля белгородской селекции, была незаменимым ее флагманом и 
дирижером. Что касается кукурузы, то здесь она оказалась, по сути, селекционером- 
первопроходцем, так как до нее высокоадаптивных гибридов для Белгородчины не 
существовало.
А.А. Гончаренко отметил, что селекция как наука продолжает развиваться и 
обогащаться новыми теоретическими и практическими достижениями. Большинство 
научных проблем, над которыми работала проф. З.И. Щ елокова, актуальны и сегодня. В 
заключении он выразил уверенность, что затянувшийся кризис нашей 
сельскохозяйственной науки будет преодолен только тогда, когда исследователи будут 
скрупулезно изучать и приумножать богатое научное наследие предшественников, будут 
следовать примеру жизни и творчества таких ученых-селекционеров, каким была 
профессор З.И. Щелокова.
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В адрес конференции поступили также приветственные письма от академика РАН 
А.А. Жученко; член-корреспондента РАН Н.И. Сидельникова; заведующего кафедрой 
ботаники и экологии Каршинского государственного университета, д.б.н., профессора 
Л.Х. Ёзиева (Узбекистан).
В научно-практической конференции приняли очное и заочное участие более 80-ти 
ведущих специалистов в области исследования биологических ресурсов из Египта, 
Узбекистана, Таджикистана, Украины, а также большинства регионов России.
Доклады представили ведущие ученые страны: академик РАН Драгавцев В.А., 
академик РАН Еремин В.Г., член-корреспондент РАН Корниенко А.В., д.б.н., проф. 
Гончарова Э.А., д.б.н., проф. Нецветаев, д.с.-х.н., проф. Чернявских В.И. и другие.
Тематика выступлений была посвящена вопросам изучения генетических ресурсов, 
современным проблемам селекции, а также сохранению биоразнообразия в России и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Были рассмотрены основные направления научных исследований, которые ведут 
ученые региона по проектам НОЦ «Инновационные решения в АПК». В выступлениях и 
стендовых докладах участников конференции были отмечены высокая значимость и 
актуальность изучения генетических ресурсов, которые в XXI в. рассматриваются как 
основа обеспечения продовольственной, экологической безопасности и повышения 
качества жизни, озвучены приоритетные научные направления и современные технологии 
в области адаптации, растениеводства, селекции, генетики, медицины и биотехнологии.
В пленарных докладах обсуждались перспективы развития экологически чистого 
растениеводства для получения продукции высокого качества [Савченко, 2019], 
репродуктивного статуса растений и физиологических основ селекции [Гончарова, 
Еремин, 2019], а также разработки алгоритмов прогноза генетических параметров и 
методологии управления полигенными системами в реализации наукоемких технологий и 
селекции растений [Драгавцев, Гончарова, 2019].
Большая часть выступлений была посвящена вопросам практического 
использования генетических ресурсов для селекции важнейших сельскохозяйственных 
культур: сахарной свеклы [Корниенко и др., 2019], озимой пшеницы [Нецветаев и др., 
2019], картофеля [А1й1Ъа, Е8СОV, 2019], риса [Чижикова, Ольховая, 2019; Туманьян и др., 
2019], лука репчатого [Коцарева и др., 2019], подсолнечника [Аглотков и др., 2019], 
бобовых трав [Энзекрей и др., 2019], яровых пшенично-пырейных гибридов [Щ уклина и 
др., 2019], смородины золотистой [Нигматзянов и др., 2019], косточковых культур 
[Бурменко Ю.В. и др., 2019]; а также в декоративном растениеводстве [Барыбина и др., 
2019; Чан и др., 2019].
Большое внимание участники конференции уделили проблемам сохранения и 
приумножения генетических ресурсов растений в коллекционных фондах ведущих 
научных учреждений России: ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова», ФБУН «Государственный ботанический сад 
имени Н.В. Цицина» РАН, ФГБНУ «ВНИИ лекарственных и ароматических растений», 
Природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ «БелГУ» [Бондорина и др., 
2019; Окунева, 2019; Чернявских, Думачева, 2019].
Важность проблемы сохранения генетического разнообразия биогеоценозов в 
отдельных регионах страны и мира была рассмотрена на примерах Амурской и 
Белгородской области, а также республики Узбекистан [Горбачева и др., 2019; Дунаев и 
др., 2019].
Обсуждались перспективы изучения биологических ресурсов лекарственных 
растений Кавказа [Гагиева и др., 2019; Цугкиев и др., 2019]; юга Среднерусской 
возвышенности [Пономарева и др., 2019]; Таджикистана [Партоев и др., 2019].
Рассмотрены результаты исследований по изучению генетической структуры 
популяций животных [Опарин и др., 2019; Снегин и др., 2019]; вопросы экологии и
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адаптации растений [Вострикова и др., 2019; Глубшева и др., 2019; Полякова, Салтыков, 
2019]; биотехнологии растений и микроорганизмов [Бородаева, 2019; Дамирова и др., 
2019; Хаева и др., 2019].
Предложены методические подходы по использованию знаний в области охраны 
биоресурсов в образовательном процессе в вузах России [Сопина, Ш аповалов, 2019].
По итогам работы II научно-практической конференции «Генетические ресурсы и 
селекция: прошлое, настоящее, будущее» была принята Резолюция, в которой участники 
конференции констатировали следующие положения:
1. В рамках реализации НОЦ «Инновационные решения в АПК» и создания 
инновационной аграрной экономики области особую актуальность приобретают вопросы, 
связанные с адаптивной стратегией развития биологии, сельского хозяйства, 
природопользования и смежных областей знаний.
2. Необходимость упреждения главных вызовов современного 
сельскохозяйственного производства: повышение устойчивости к засухе, полеганию, 
морозам и заморозкам, оттепелям, кислым почвам, болезням, вредителям, сорнякам и 
другим факторам риска.
3. Главной задачей в селекции растений остается важность сочетания высокой 
потенциальной урожайности с экологической устойчивостью и качеством (на уровне 
сортов и агроценозов); развитие лекарственного растениеводства и сохранение 
генетического биоразнообразия.
4. Управление агробиоразнообразием -  стратегическая задача. Повышение 
иммунитета агроэкосистем путем подбора устойчивых к патогенам сортов растений 
позволит снизить фитосанитарный риск ущерба от вторжения чужеродных видов.
5. Важность продолжения фундаментальных исследований в области молекулярной 
биологии, генетики, генной инженерии, биотехнологии, физиологии и других 
направлениях современной науки, связанных с изучением и сохранением 
биоразнообразия.
6. Поддержку открытию на базе кафедры биологии Института фармации, химии и 
биологии НИУ «БелГУ» магистерской программы «Генетика и селекция».
Было принято решение провести III научно-практическую конференцию 
«Генетические ресурсы и селекция: прошлое, настоящее, будущее», посвященную 105-ой 
годовщине со дня рождения выдающегося генетика и селекционера, профессора
З.И. Щ елоковой на базе ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» в октябре 2021 г.
Сборник материалов конференции представлен на сайте ФГБОУ ВО  
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ 
«БелГУ» (кирз://^^^.Ът.ейи.ги/Ът/$с1епсе/1Ы/_/11ез/1ез1з-2019.рё/).
Видеозапись пленарного заседания конференции размещена на сайте «Точка 
кипения Белгород» (кир8:/Ммм.уои1иЪеxотМа1ск?V=^^у6Vр-Ш8^4).
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